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 Living with others is not only experienced by humans but also by animals. 
Animals also use a communication system that enables them to work 
together. However, their communication system is different from humans. 
This difference is based on specific characters distinguishing a language from 
that of other social creatures. This manuscript aims to describe the difference 
between human and animal language. Specifically, it would discuss basic 
differences in how animals communicate with others and humans. By using 
the descriptive analysis method through comparing the resulting data with 
the current knowledge and relevant literature, the author found some of the 
basic differences between human and animal's language and the way they 
communicate, One of the basic differences is “productivity”. Humans can 
create new expressions or new vocabularies continuously to describe any 
unlimited new object or situation. They, further, can talk about future and 
goals while animals don't do so. The second difference is “duality”. Human's 
language has two types of system, namely meaningless voice and a compound 
of voice elements which create meaning. Animals, on the other hand, are 
incapable to produce or compound differences voice to a different meaning.  
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‌أ. ةمدقلدا 
ل نئاكلا وى فاسنلإا سي ديحولا يلحا
وحنمك مىافتلا ىلع ةردقلا الله وبىك مذلا 
 في وكرشي انمإك ،وسنج تٍبب ؿاصتلاا ةليسك
 تنااويح نم ةيلحا تانئاكلا رئاس كلذ
 مهسنج عم فوملكتي مى .رويطك تارشحك
.مهتغلب رخلآا 
 فاسنلإا تُب ةكتًشلدا ةيجولويبلا ةعيبطلاك
لصاوتلل ةمئاد ةجابح امهلعبذ فاويلحاك،  فاكك
 .ةغللبا ىمسي ام فاسنلإا دنع لصاوتلا اذى
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موعة من تعرؼ اللغة للإنساف على أنها لر
عجمية م الصوتية كالصرفية كالنحوية كالدالنظ
ا فيما بينها لتنتج عبارات كجملا لذالتى تتكامل 
معتٌ كدلالة بتُ فئة معينة، أك ىي كما يقوؿ 
"أصوات يعبر بها كل قـو عن  ابن جتٍ
كسواء بدأت ىذه الأصوات عن  1."أغراضهم
طريق الإلذاـ أك التواضع كالاصطلاح أك 
لزاكاة الأصوات الطبيعية أك غتَ ذلك، فالذم 
لا شك فيو أنها بدأت بألفاظ قليلة لزدكدة 
 2.بالقدر الذم يحتاج إليو الإنساف في حياتو
كذلك أيضا للحيوانات ىناؾ كسائل 
كىي  خاصة بها للاتصاؿ كالتعامل كالتفاىم،
تعتمد أساسا على العلامات كالإشارات. 
كلقد أكدع الله في كل حيواف غرائز معينة، 
يهتدم بها إلى ما ينفعو كيدتع بها عما يضره. 
في العصر الحديث أف الحيوانات  يرل العلماء
دع مثل لذا لغة، فهي تصدؽ كتكذب كبز
 البشر.
كىل ىناؾ حيواف الناطق غتَ 
ق بدعتٌ لررد التفوه الإنساف؟، إذا أخذنا النط
ببعض كلمات فإف ىناؾ من الحيوانات العليا 
                                                          
1
 dmaH-la udbA dna īlāhG-lA hālludbA‗ riṣāN 
 hayyimīl’aT-la butuK-la dād’I susU , hālludbA‗
-la raD( hayyibarA‘-la ib  nīqiṭāN-la riahgiL
 .63 ,)1991: rāṣit‘i
2
 aniaB hayyibara‘-la tāwhsA ,īmī‘aN-la dī‘aS māsiH 
 ha‘imāJ :dādhgaB( tābaht -la aw luwwahaT-la
 .01 ,)9891 , dādhgaB
كالطيور ما يدكن أف يقلد الإنساف كيحاكَيو في 
التلفظ ببعض الكلمات، كلعل أشهر الطيور 
القادرة على ذلك البَػبػْ َغاء. أما إذا أردنا بالنطق 
يوجد سول  الكلاـ الدرتبط بالتفكتَ فلا
يقدر على الإنساف من بتُ الحيوانات من 
النطق، كىذه من الصفات التي فضَّل الله بها 
الآدميتُ على غتَىم كىو مصادؽ قولو تعالى 
: "كلقد كّرمنا بتٍ آدـ كحملناىم في البر كالبحر 
 لشن تَكرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كث
 ).ٚٔخلقنا تفضيلان". (الإسراء: 
كحتُ أطلق الدناطقة على الإنساف 
طق لم يَػْعنُػْوا لررد النطق كصف حيواف النا
ببعض كلمات، كإنما عنوا التفكتَ في الدقاـ 
الأكؿ. ككثتَ من الفلاسفة كعلماء اللغة لا 
يفصل بتُ اللغة كالفكر بل يعتبرهما كجهتُ 
لورقة عملة كاحدة. فالإنساف حتُ يفكر إنما 
يفكر بواسطة اللغة، كحتُ يتكلم لابد أف 
 3.يسبق كلامو عملية عقلية
أحد يعرؼ متى كأين كعلى أم صورة لا 
الأرض. كمن بدأ الكلاـ الإنساني على كجو 
على الأرض  جماعة إنسانية لاتوجدالدؤكد أنو 
ليس  –أـ لا الحضارة كالددنيةسواء كاف لديهم 
اللغة ىي  لذا لغة تتفاىم كتتبادؿ الأفكار بها.
كاحدة من أىم الأبعاد في حياة الإنساف، 
                                                          
3
-la aw hahguL-la aw anA , rmA‗ rathkuM damhA 
 .051 ,)0002 , butuK-la malĀ‗  : harihāQ-la( ’amjaM
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اللغة لتطوير شخصيتهم يحتاج الإنساف إلى 
ككذلك برتاج اللغة إلى الإنساف كمتحدثتُ 
كاللغة أم لغة بدا فيها لغة  4من أجل التطور.
أصوات تصدرىا تتكوف من -الإنساف الأكؿ
ىذه أف توضع . يجب أعضاء النطق الإنسانية
كوف لذا معتٌ أف ت بطريقة معينةالأصوات 
المجموعات  اتفاؽ بتُ  ، كأف تكوف معتُ
اللغوية، باعتبارىا قيمة رمزية تستحضر في 
 5ذىنهم أفكارا معينة.
ىناؾ علاقة قوية بتُ اللغة كعلم 
النفس، كلدا كانت اللغة مظهران من أىم مظاىر 
السلوؾ الإنساني فقد اىتم بها كل من اللغويتُ 
كعلماء النفس، فعلماء النفس يهتموف 
بالظاىرة اللغوية ليوضحوا السلوؾ بصفة 
كاللغويوف يهتموف بها ليبينوا السلوؾ عامة، 
اللغوم بصفة خاصة كعلم النفس يهتم بدعظم 
نواحي اللغة كبخاصة مالو علاقة بالعقل 
 6كالنفس البشرية.
فعلم اللغة النفسي ىو تتبع كيفية 
اكتساب اللغة، كقياـ الأنظمة اللغوية بوظيفتها 
                                                          
4
 isnegrU― , ahdiR dammahuM iduyhaW 
 kitsiugnilokisP irajalepmeM
 ,akimalsI lanruJ ‖,asahaB narajalebmeP  padahreT
 ,411 :)7102( 10 .oN ,71 .loV
/akimalsi/php.xedni/di.ca.icnirekniai.lanruoje//:sptth
 .202/weiv/elcitra
5
-la(  hahguL-la mli‘ susU , rmA‗ rathkuM damhA 
 .14 ,)8991 , butuK-la malĀ‗  : harihāQ
6
 hahguL-la ubāsitkI , hanirawuH fāwwaN ramma‘uM 
 ,)0102 , hafāqahT harāziW :qhsamiD(  lāfṭA-lA adnI‘
  .72
التحدث برويل  كيفيةبتُ الدرسل كالدستقبل،  
 كينتج )gnidocnE(رموز لغوية  لىإ للإستجابو
 كعندماللغة،  الجهاز الصوتى إصداد عنها
 الرموز ىذه لرل الدلتقى كيقـو لىإ اللغة تصل
كيضع بعض  7.الدراد إلى الدعتٌ العقل فى اللغوية
علماء اللغة تعريفان أكسع لعلم اللغة النفسي  
كونو يدرس العلاقة بتُ اللغة كالعقل الإنساني 
مثل اكتساب اللغة باعتبارىا عملية عقلية 
نفسية، كإنتاج اللغة، كإدراؾ الكلاـ كطبيعة 
اللغة كالتفكتَ كعلاقة اللغة  العلاقة بتُ
 8بشرية.بالشخصية، كالعلاقة بتُ اللغة كاللغة ال
في ىذا البحث ستشرح الباحثة عن 
النظاـ الصوتي للغة الحيوانات كالاختلافات 
 طرائق التواصل لدلالخصائص ك الأساسية في 
من كجهة نظر علم اللغة الإنساف كالحيواف 
ؿ اتصافي النفسي، كإعطاء أمثلة عديدة 
تواصل في الطتَ كالحشرات الحيواف منها ال
 كالنحل.
سابقة في ىذا المجاؿ ىناؾ الدراسات ال
 hcraeseR evitarapmoC منها البحث الدقارف
                                                          
7
 īf āhitanākaM aw hahguL-lA― ,hanairtiF atleD isoR 
 lanruJ :hahguL-lA ‖, hayyisfaN-la hasāriD-la
 ,6 :)2102( 2 .oN ,1 .loV ,asahaB
i1v.hahgul/00392.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth
 .0231.2
8
 malad kitsiugnilokisP nagnubuH― , ritsaN aisaruN 
 lanruJ ‖,asahaB narajalebmeP  nad naheloremeP
 ,42 :)7102 iraurbeF( 10 .oN ,01 .loV ,akiroteR
i01v.akiroter/85862.01/gro.iod//:sptth/gro.iod//:sptth
 .0164.1
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برت الدوضوع "التواصل الحيواني كاللغة 
البشرية: نظرة عامة" كالباحث ليونردك باركف 
و قّدـ لمحة عامة عن كى nóraB odranoeL
تصاؿ الحيواف منها النحل، البحث في ا
كالكلاب كالطيور كالدلافتُ، كالجرذاف 
كالخفافيش. مقارنة البيانات الدنتجة بالدعرفة 
الحالية، بالاستنتاج الأكؿ أف الحيواف غتَ قادر 
على تقدنً بسثيلات لرردة أك بسثيلات لأشياء 
غتَ موجودة، كالثانية لايدكن للحيوانات ربط 
مثل ىذه الأشياء مع الأصوات أك العلامات 
 9حتى يتمكنوا من مشاركتها مع الآخرين.
العلمي برت الدوضوع "ىل تتواصل  كالبحث
الحيوانات؟" الذم قد بحثو سونارا، قّدـ فيو 
عن أحد عشر من الخصائص اللغوية كعلاقتها 
بأنظمة الاتصالات الحيوانية، ذكر أف تلك 
الخصائص الشائعة بعضها موجودة كيحدث 
في لشلكة الحيواف، كالبعض الآخر أكثر 
 01برديدان.
 
 
 
                                                          
9
 laminA― , llanehcriB nóraB odranoeL 
 :egaugnaL namuH dna noitacinummoC
 fo lanruoJ lanoitanretnI :ALCU ‖, weivrevo  nA
 ,22–12 :)6102( 92 .loV ,ygolohcysP  evitarapmoC
 .rq7797b3/meti/cu/gro.pihsralohcse//:sptth
01
 ‖, ?isakinumokreB gnataniB haktapaD― ,aranuS 
 nad naurugeK satlukaF haimlI lanruJ : akitamroiB
 ,05 :)8102( 20 .oN ,4 .loV ,nakididneP umlI
iv/elcitra/PIKF/php.xedni/di.ca.busnu.lanruoje//:ptth
 .682/we
 أصوات‌اللغة .ب‌
عملية حركية يقـو بها الجهاز الصوت 
النطقي كتصحبها آثار سمعية معينة تأتي من 
برريك الذواء فيما بتُ مصدر إرساؿ الصوت 
كىو الجهاز النطقي كمركز إستقبالو كىو 
 11الأذف.
كيقوؿ كماؿ محمد بشر بصدد ىذا أف 
 من يصدر الذم الصوت اللغوم ىو أثر سمعي 
أعضاء النطق. كالدلاحظ أف ىذا الأثر يظهر 
لدا يصاحبها  مناسبةفي صورة ذبذبات معدلة ك 
لصوت ختلفة. كامن حركات الفم بأعضائو الد
كضع أعضاء النطق في أكضاع يتطلب اللغوم 
بطرؽ  بررؾ ىذه الأعضاءك  معينة لزددة، 
 21معينة لزددة أيضا.
الصوت ظاىرة طبيعية ندرؾ أثرىا دكف 
فقد أثبت بتجربة عميقة كنهها.   أف ندرؾ
صوت مسموع يلتـز علماء الصوت أف كل 
تلك كفي بعض الحالات  كجود جسم يهز، 
زات زات لا تدرؾ بالعتُ. كما أثبتو أف ىالذ
كسط غازل أك  متصدر الصوت تنتقل في
أذف  سائل أك صلب حتى تصل إلى
 31.الإنساف
                                                          
11
 āhān’aM hayyibarA‘-la hahguL-la , nāsaH māmaT 
 .66 ,)9791 ,hafāqahT-la rāD( āhānbaM aw
21
 mā‘-lA hahguL-lA mlI‘  , rahsaB dammahuM lāmaK 
 .46 ,)0891 , firā‘aM-la raD :harihāQ-lA(  tāwṣA-la
31
 :rṣiM(  hayyiwahguL-la tawṣA-la , sīnA mihārbI 
 .6 ,)5791 , haḍhaN-la habatkaM
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كفي معظم الحالات  ،الذواء ىو الوسط
تنتقل في زات فخلالو الذزات، الذ تنتقل خلالو
 تصل من مصدر الصوت حتىشكل موجات 
أف سرعة قدر العلماء ك . السامع إلى الأذف
في الثانية. ك  متًان  ٕٖٖي حوالي ىالصوت 
على بعد تتوقف  وت أك ارتفاعوة الصشد ّ
يكوف كضوح ت، فالأذف من مصدر الصو 
على قدر تو من ذلك الدصدر الصوت كشد ّ
 كما تتوقف شدة الصوت على،  قرب الأذف
بتُ  المحدكدةسافة سعة الاىتزازاة، كىي الد
و في حالة الوضع الأصلي للجسم الدهتز كى
كأقصى نقطة يصل إليها الجسم في  لسكوفا
 41.تزازاةىذه الاى
كدرجة الصوت كما برىن علماء 
الأصوات تتوقف على عدد الاىتزازات في 
بذبات الثانية، فإذا زادت الاىتزازات أك الذ
على عدد خاص ازداد الصوت حدة كبذا 
يختلف درجتو. كعدد الاىتزازات في الثانية 
الصوتي التًدد. فالصوت يسمى في الاصطلاح 
العميق عدد اىتزازاتو في الثانية أقل من 
 51الصوت الحاد.
و ككل الأصوات ينشأ من ذبذبات ى
الحنجرة لدل الإنساف.  منتصدر  في الغالبك 
عند اندفاع النفس من الرئتتُ يمر بالحنجرة ف
                                                          
41
 . 6 ,sīnA 
51
 . 7 ,sīnA 
فيحدث تلك الاىتزازات بعد صدكرىا من 
الفم أك الأنف، تنتقل خلاؿ الذواء الخارجي 
موجات حتى تصل إلى الأذف. على شكل 
من يتكوف  كلكن الصوت الإنسانى معقد، إذ 
أنواع لستلفة في الشدة كمن درجات صوتية 
متباينة، كما أف لكل إنساف صفة صوتية 
من صوت غتَه من الناس.  هيز خاصة بس
ذا شدة في أثناء حديثو  ليس صوت الإنسافف
و متعدد ىكاحدة أك درجة كاحدة، لكن 
من  صفة خاصةالشدة كالدرجة ككذلك ذك 
 61.يزه من غتَهبس أصوات الناس
 :عدة جوانب، منها كالصوت اللغوم لو
 لفسيولوجيا العضوم الجانب
 )،scitsuocA(الأكوستيكي  ،)lacigoloisyhP(
 يتعلق الجانب الأكؿك . )lacisyhP( أك الفزيائي
فأما بأعضاء النطق كأكضاعها كحركاتها، 
في صورة لأثار السمعية متعلق باالثاني الجانب 
 تصلثم واء  التي تظهر في الذذبذبات صوتية 
 71.معينا تأثتَان  إلى أذف السامع فتحدث فيو
 
 وظائفهامفهوم‌اللغة‌وطبيعتها‌و‌ .ج‌
تناكؿ العديد من العلماء تعريف اللغة 
تتفاكت  في بعضها متعددة تلتقي من جوانب 
  .في جوانب أخرل
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 . 8 ,sīnA 
71
 . 46 ,tāwṣA-la mā‘-la hahguL-lA mlI‘  , rahsaB 
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‌81ىي:كمن تعريفات اللغة 
اللغة عبارة عن الألفاظ الدوضوعة للمعاني  .ٔ
 (الأسنوم).
اللغة منظمة عرفية للرمز إلى نشاط  .ٕ
 المجتمع (بساـ حسن).
اللغة كلمات يعبر بها قـو عن أغراضهم  .ٖ
 (ابن منظور).
اللغة ىي القدرة على التواصل بواسطة  .ٗ
 aL نسق من العلامات الصوتية (لاركس
 ).esoR
اللغة نظاـ تتشكل من الأصوات اللفظية  .٘
الاتفاقية، كتتابعت ىذه الأصوات التي 
تستخدـ، أك يدكن أف تستخدـ في 
الاتصاؿ الدتبادؿ بتُ جماعة من الناس 
كالتي يدكنها أف تسمى بشكل عاـ 
بالأشياء، كالأحداث، كالعمليات في 
 nhoJ البيئة الإنسانية (جوف كاركؿ
 ).loraC
اللغة أصوات يعّبر بها كل قـو عن  .ٙ
لذا كاللغة ظاىرة صوتية، ك  91،أغراضهم
كظيفة اجتماعية، ىي أنها  توّصل بتُ 
                                                          
81
 hahguL-la bāsitkI ,īluahK-lA mīraK ludbA‗ damhA 
 ,īwāladjaM rāD :nāmmA‗ ( tāqībṭaT aw tāyyiraḍaN
 .11 ,)3102
91
 aW hahguL-lA aniaB haqāla‘lA― ,iweD iraS natnI 
 ,14 :)6102( 10 .oN ,4 .loV ,sīrdaT-la ‖,hamajraT-lA
-niai.lanruoje//:ptth
2/eliFweiv/elcitra/sirdat/php.xedni/di.ca.gnugagnulut
 .522/09
أفراد المجتمع، كأف لكل لرتمع لغتو 
 02(ابن جتٍ). الخاصة
قصوده، اللغة ىي عبارة الدتكلم عن م .ٚ
كتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن 
 12القصد بإفادة الكلاـ (ابن خلدكف).
اللغة ىي نظاـ عرفي لرموز صوتية  .ٛ
يستغلها الناس في الاتصاؿ بعضهم 
  22ببعض (إراىيم أنيس).
اللغة ىي ظاىرة إنسانية كاجتماعية في  .ٜ
نفس الوقت، كىي نظاـ من الرموز كأداة 
بتُ لفكر كالتعامل، كالوسيلة للاتصاؿ ل
ليوندكسكي بتٍ البشر (
  32).ikswodnaweL
للغة ىي أداة اتصاؿ يستطيع بها الإنساف  .ٓٔ
في جماعة بشرية أف يحلل كيبرز بذاربو في 
كحدات كلامية ذات مظهر صوتي كلزتول 
  42tenitraM(.  دلالي (مرتينت
                                                          
02
-la mlI‘ īf tāsāriD , niansuH hilāṢ nidduhālaṢ 
 narāquM-la  aw īhkirāT-la aw īfṣaW-la hahguL
 .53 ,)4891 , mūlU‗-la raD :ḍāyiR(
12
 īf nūdlahK unbI hayyiraẓaN― ,idayiteS ayhaC filA 
 .oN ,1 .loV ,dahdunasiL lanruJ ‖, hahguL-la ibāsitkI
 ,58 :)4102( 10
dahdunasil/11112.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth
 .534.1i1v.
22
-la aniaB― ,āfaṢ-la udbA‗ nīddumajaN 
 barahG -la nīyyiwahguL-la aw barA‗-la nīyyiwahguL
-la ydāN ‖, mālaK-la aw hahguL-la mūhfaM alwaH
 ,6 :)8002( 10 .oN ,5 .loV ,barA asahaB lanruJ :badA
/weiv/elcitra/aan/php.xedni/di.ca.sahnu.lanruoj//:ptth
 .6222/5583
32
 .7 ,āfaṢ-lA 
42
 .7 ,āfaṢ-lA 
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اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتية  .ٔٔ
الاصطلاحية في أذىاف الجماعة اللغوية، 
يحقق التواصل بينهم، كيكتسبها الفرد 
 eDسماعان من جماعتو (دم سوسر 
 52.)erusuaS
من الكفايات  اللغة ىي نظاـ .ٕٔ
الّنفس  في عّما عبتَللت كالأداءات
(ناحـو   الآخرين مع واصلكالت
 62.) yksmohC maoNتشومسكي
كمن خلاؿ التعريفات السابقة يدكن 
 الوقوؼ على أىم الدلامح الدميزة للغة:
 الطبيعة‌الصوتية‌للغة .1
أكد علم اللغة الحديث على الحقائق 
الأساسية: الطبيعة الصوتية للغة، فالصوت 
اللغوم ىو الصورة الحية للغة، ك لغة ميتة ىو 
اللغة التي لاتُنطق ، كلا تغتٌ الكتابة عن الواقع 
وتي للغة، كبشأف اللغة العربية فلقد كاف الص
للقدماء بصره باللغة كِحسٌّ مرىف، فقد أدركوا 
 الحقيقة الصوتية للغة.
                                                          
52
 aw hayyibarA‘-la , duāD dammahuM dammahuM 
 , bīrahG raD :harihāQ-la( htīdaH-la hahguL-la mlI‘
 .34 ,)1002
62
 dumhaM diaR ,nisayinaB izuaF dammahuM 
-la ‘uaN hayyila‘āF― ,irraB-la misaQ dna ,riaduhK
 habalaṬ ādaL  īwafahS-la luṣāwaT-la īf jāhnaM
 ‖, nudrU -la īf haruaK-la iāwiL īf lāfṭA-la ḍāyiR
 10 .oN ,24 .loV ,secneicS lanoitacudE :tasariD
 .2437100/61821.01/gro.iod//:sptth ,951 :)5102(
كما يرل حسن جعفر الخليفة أف اللغة 
نظاـ من الرموز الدنطوقة الدكتسبة، ىنا يركزه 
بالإضافة إلى الطبيعة الصوتية على خاصية 
ك ىذه الخاصية تدؿ على  72،النظاـ في اللغات
  أف الطبيعة الصوتية للغة ىي الأساس.
فالأصوات الدقصودة ىنا ىي الصوت 
اللغوم، كالأصوات التي  تصدر من الإنساف 
صوت غريزم فطرم،  الأكؿ؛  82نوعاف:
كالضحك. الثاني؛ صوت عرفي كالبكاء 
 اصطلاحي مكتسب، كىو الصوت اللغوم.
من فالطفل يبكي بفطرتو عندما يولد 
لأحد أف يعلمو ليس لو حاجة بطن أمو، ك 
كلكن لو حاجة إلى تعلم البكاء أك الضحك، 
أصوات اللغة حسب لغة الجماعة التي كلد 
 فيها.
 الطبيعة‌الاجتماعية‌للغة .2
من -كيقوؿ أصحاب الددرسة العقلية
بصدد ىذا أف  -أصحاب الفلسفة كالدنطق
الوظيفة الأساسية للغة ىي التعبتَ عن الأفكار 
كنقل الخبرات الإنسانية، كأف الإنساف 
 لايستطيع التفكتَ بدكف اللغة.
                                                          
72
-la sīrdaT īf lūṣuF , hafīlahK-lA raf‘aJ nasaH 
 , dhsuR-la habatkaM :hdāyiR( hayyibarA‘-la hahguL
 .55 ,)4002
82
 ,htīdaH-la hahguL-la mlI‘ aw hayyibarA‘-la , duāD 
 . 54
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كفي مقابل الددرسة العقلية ىناؾ مدرسة 
أخرل، ىي الددرسة الاجتماعية التي ركزت 
على الطبيعة الاجتماعية للغة، فاللغة مرآة 
المجتمع؛ ترتبط بالجماعة في تقدمها كبزلفها، 
تهم قوة لذا أم أف اللغة تتأثر بأىلها، ففي قو 
 92كفي ضعفهم ضعف لذا.
 اللغة‌متغيرة .3
ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطا كثيقان، فهي 
الدرآة التي تعكس كل مظاىر التغتَ كالتحوؿ 
في المجتمع: رقيان كاف أك الضطاطان، برضران كاف 
أك بزلفان. لذا كاف التغتَ سنة جارية في سائر 
 اللغات الحية كأف اختلفت نسبتو.
كل الدستويات التغتَ اللغوم في   كيحدث
 اللغوية: من أصوات كصرؼ كتراكيب كدلالة.
 اللغة‌مكتسبة .4
لايولد الإنساف متكلمنا بفطرتو، بل 
يكتسب لغة المجتمع الذل نشأ فيو، فمن نشأ 
في لرتمع عربى يكتسب العربية، كمن نشأ في 
 لرتمع إلصليزل يكتسب الإلصليزية، كىكذا.
لعملية  أساسيافكىناؾ جانباف 
 اكتساب اللغة عند الإنساف؛ هما:
 
  
                                                          
92
 . 05 ,duāD 
 الجانب الفطرل )أ 
كىو القدرة الذىنية، كيطلق عليها 
(الدلكةاللغوية)، كنعتٌ بها القدرة التي 
أكدعها الله في الإنساف فجعلتو مهيان 
لاكتساب اللغة، فجعل لو أعضاء النطق 
كالسمع، سواء ما كاف ظاىران مباشران    
كالشفتتُ للنطق، كاللساف كالحنجرة 
كالأذنتُ للسمع...إلخ، أك ماكاف غتَ 
ظاىر كالأجزاء الدسئولة عن النطق كالسمع 
في الدخ كالأعصاب كلضو ذلك، كفي العملية 
اللغوية كجود ىذا الجانب أساسى كمهم 
  03جدان .
 الجانب الدكتسب )ب 
جانب مرتبط بالبيئة. حيث كىو 
يكتسب الطفل لغة من نشأ بينهم، فمن 
بتُ عرب يتحدث العربية، كمن نشأ نشأ 
بتُ أىل الإلصليزية يتحدث الإلصليزية. 
كيدخل جانب التقليد بقدر كبتَ في عملية 
الاكتساب؛ حيث يتم اكتساب اللغة من 
الجماعة اللغوية بكل سمات كملامح الواقع 
اللغوم لذذه الجماعة من صحة أك خطأ، 
 13كما بينها من درجات التفاكت كالتباين.
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 . 75 ,duāD 
13
 . 75 ,duāD 
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علماء النفس قبل ظهور نظرية كاف 
  yksmohC maoNناحـو تشومسكي
ينظركف إلى اللغة على أنها عادة مكتسبة، 
مثلها مثل اكتساب أم عادة أخرل، 
ككانوا يركف أف الطفل يولد كذىنو كصفحة 
بيضاء خالية من اللغة، ككانوا يركف أف 
سبب اكتساب الطفل لغة أبويو ىو 
الأبواف  التدريب الدتواصل الذم يدارس
كلاـ كمن ركاد ىذه لتعليم ابنهما عادة ال
وتسكي كفيج volvaPالنظرية بافلوؼ 
كىذه النظرية  ، renniksكسكنر ykstogiv
 .تسمى نظرية علم النفس السلوكي
 فيها بدا السلوؾ أف السلوكيوف يرل
 )S( - مثتَ بتُ ارتباط ىو اللغوم السلوؾ
 من استنتجت الرؤية كىذه ،)R( كاستجابة
 على بافلوؼ بها قاـ مشهورة بذربة
 ىذا السلوكية الددرسة فرع الكلب. كيسمى
 lacissalCالتقليدم  التدريب بددرسة
 23.gninoitidnoC
كتؤمن الددرسة السلوكية بأف اللغة 
لرموعة من العادات يتعلمها الأطفاؿ 
                                                          
23
 tāhalaṭṣuM-la uruhhsA― ,inidnA hairdaB itiS 
 hayyibarA‗-la hahguL -la imīL‘aT ib haqālA‗-la atāhD
 aw hahguL -la ibāsitkI īf tāyyiraẓaN-lA(
 asahaB ,ayaduB lanruJ : hafir’aM-lA ‖, )āhimullA‘aT
 ,41 :)7102( 10 .oN ,41 .loV ,barA artsaS nad
AFIRKAMLA/90012.01/gro.iod//:sptth/gro.iod//:sptth
 .20.10.41.H
بالتقليد كالتكرار، كأف اللغة نظاـ منطوؽ 
لعب دكران قبل أف يكوف مكتوبان، كالبيئة ت
أساسيا في نمو اللغة كاكتساب اللغة يتم 
بطرؽ مشابهة لتعلم الاستجابات غتَ 
اللغوية عن طريق المحاكاة، التًابط، 
الاشتًاط، التكرار، كالتدعيم. كاللغة 
سلوؾ، كالسلوؾ يدكن تعلمو باستثارة 
 33 الأطفاؿ لذذا السلوؾ.
كلكن ىذه النظرية لم تلق قبوؿ علماء 
العصر الحاضر، بل ىم يؤيدكف النفس في 
كجهة النظر التي نادم بها ناحـو تشومكي 
كالقائلة إف الطفل يأتي إلى ىذا العالم كىو 
مزكد بدوىبة فطرية بسيزه عن الدخلوقات 
الأخرل، كىذا يعتٍ أف الطفل يولد كعنده 
قدرات عامة عن طبيعة اللغة كعن 
 العلاقات كالأبواب النحوية الأساسية.
 أف النظرية ىذه علماء بتُ من كيقاؿ
 فرضية" كيسمى بيولوجية، ىبة ىي اللغة
 اللغة أف الطبيعي"، كىم يفتًضوف العطاء
 في تعلمها يستحيل بحيث كمعقدة صعبة
 .التقليد أساليب خلاؿ من قصتَ كقت
 الجوانب بعض بأف يوجد يستنتج لذلك
                                                          
33
 .51 ,inidnA 
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 لضو الدوجودة اللغة بنظاـ يتعلق فيما الدهمة
 43طبيعي. بشكل البشر
يقاؿ تشومسكي لايدكن على معرفة 
اللغة إلا من قبل البشر. كلا يدكن 
الحيوانات قادر على إتقاف لغة البشر. ىذا 
الرأم مبتٍ على ىذه افتًاضات. أكلان، 
السلوؾ اللغوم ىو شيء موركث  
)كراثّي)، كنمط التطور اللغة ىو شامل، 
كالبيئة لذا دكر صغتَ في عملية نضج اللغة. 
الثانية، لا يدكن معرفة اللغة في كقت ثم 
قصتَة، كثالثان، بيئة اللغة  الطفل يدكنها 
توفتَ بيانات الكافية لإتقاف  البيانات 
كفقان لذذه النظرية   53الدعقدة من البالغتُ.
اللغة شيئ معقد، كلذا من الدستحيل أتقن 
كيقاؿ   63في كقت قصتَ من خلاؿ التقليد.
د لرهز بأداة تشومسكي، بأف الأطفاؿ يول
 noitisiuqcA egnaugnaL(اكتساب اللغة 
كىذه الأداة ىي ىديّة )، DAL /eciveD
                                                          
43
 luruN dna ,inarhaB mamI ,diaZ ẓifāH ludbA‗  
 īf hayyilqA‗-la hayyiraẓaN-lA― ,inab‘ayS ayikzA
 ,0821 :)9102( ‖hahguL-la ibāsitkI
eiv/elcitra/abnip/php.xedni/di.ro.almi.gnidisorp//:ptth
 .722/w
53
 nad nagnabmekreP― , fusuY niddunahruB gnajnE 
 idutS lanruJ :gnaY niY ‖, kanA asahaB naheloremeP
 :)6102( 10 .oN ,11 .loV ,kanA nad redneG ,malsI
 ,05
ayniy/php.xedni/di.ca.otrekowrupniai.lanruoje//:ptth
 .628/weiv/elcitra/gn
63
 asahaB naheloremeP― , itawamtaF inaR icuS 
 ‖,kitsiugnilokisP nauajniT  turuneM kanA amatreP
 ,76 :)5102( 10 .oN ,71 .loV ,aretneL
 .924.1i71v.jl/39012.01/gro.iod//:sptth/gro.iod//:sptth
بيولوجية مبرلرة لتفصيل العناصر المحتملة 
من القواعد كتعتبر جزءنا من الدماغ 
الفسيولوجي الذم يخصص بنهج اللغة 
 73 كليس لو العلاقة بقدرة معرفية أخرل.
 كفي سياؽ كظائف اللغة يقدـ لنا
نوعتُ من الوظائف يجدهما   relhuBبوىلر
عند الحيواف كعند الطفل في سنتو الأكلى 
كبها يعبر  وظيفة ‌التعبيرإحداهما ىي 
الكائن الحي عن حالة نفسية عنده عندما 
وظيفة‌البيان‌يخرج صوتان ما، كالأخرل ىي 
كبها يثتَ الكائن ابذاىان في الغتَ ‌noitacovE
ك ما لصده عند يحقق شيئان مناسبان، من ذل
الحيواف من صيحات الحذر، كلكن يظهر 
عند الطفل كظيفة ثالثة، كىي خاصة 
وظيفة‌التمثيل‌بالإنساف دكف الحيواف كىي 
في -كتبدك بجانب اللغة‌،noitatneserpeR
الرسـو الجغرافية، كلكنو اعتبر اللغة أعم 
 83ىذه الوظائف.
أىم  yadillaHكقدـ لنا ىاليدام 
 93كظائف اللغة، كىي:
: noitcnuF yrotalugeRالوظيفة التنظيمية  )أ 
 كىي الوظيفة التي تنظم الأحداث.
                                                          
73
-la hayyiraẓaN-lA― ,inab‘ayS dna ,inarhaB ,diaZ 
 .1821 : "hahguL-la ibāsitkI īf hayyilqA‗
83
 . 03 ,lāfṭA-la adnI‘ hahguL-la ubāsitkI , hanirawuH 
93
 . 23-03 ,hanirawuH 
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: noitcnuF lanosrePة الشخصية الوظيف )ب 
يرل العقليوف من أصحاب الفلسفة 
كالدنظق أف الوظيفة الرئيسية للغة ىي نقل 
الخبرة الإنسانية، كالتعبتَ عن الفكر 
 كاكتساب الدعرفة. 
 noitcnuF evitanigamIة الإبداعيةظيفالو  )ج 
: تتمثل ىذه الوظيفة في بعض الأعماؿ 
كالأنشطة الحيوية التي يؤديها العماؿ في 
صورة جماعية كأعماؿ الصيد كالبناء 
 كالحفر كرفع الأثقاؿ.
: noitcnuF latnemurtsnIالوظيفة الوسيلة  )د 
فاللغة تسمح لدستخدميها منذ طفولتهم 
اجاتهم كأف يعبركا عن الدبكرة أف يشبعوا ح
رغباتهم، كما يريدكف الحصوؿ عليو من 
 البيئة المحيطة.
 noitcnuF lanoitcaretnIالوظيفة التفاعلية )ق 
: كتستخدـ اللغة للتفاعل مع الآخرين في 
 العلم الاجتماعي.
 citsirueHالوظيفة الاستكشافية للغة  )ك 
تتضمن ىذه الوظيفة استخداـ : noitcnuF
الدعرفة كلدعرفة البيئة من اللغة لاكتساب 
 حولنا.
 :noitcnuF evitamrofnIالوظيفة الإخبارية  )ز 
ينقل الفرد من خلاؿ اللغة معلومات 
جديدة إلى الآخرين في أم زماف كمكاف 
 من خلاؿ كسائل الاتصاؿ.
: noitcnuF cilobmySالوظيفة الرمزية  )ح 
اللغة من خلاؿ الألفاظ بسثل رموزان تشتَ 
 لعالم الخارجي.إلى الدوجودات في ا
 كظائفكقد لخص عبدالله صبق محمد 
 اللغة على النحو التالي:
إف اللغة تبلور : الوظيفة الاجتماعية )أ 
الخبرات البشرية كبذارب الامم في كلاـ 
مفهـو يدكن أف يستفيد منو الآخركف، 
 كتدكف التًاث الثقافي.
فاللغة ختَ كسيلة : الوظيفة النفسية )ب 
الفرد أف  للتحليل فبواسطتها يستطيع
 يحلل أية فكرة إلى أجزائها.
إف الإنساف يدتاز عن : الوظيفة الفكرية )ج 
سائر الحيوانات بالفكر كالقدرة على 
 04التصور كالتخيل كالتحليل كالتًكيب.
 اللغة‌نسق .5
لكل لغة نسقها الخاص على الدستول 
 الصوتي، كالصرفي، كالتًكيبي، كالدلالي.
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 hahguL-la mīl‘aT― ,dammahuM kabohS alladbA 
 haqīraṬ-la ib āhiriahG  ib anīqiṭāN-la il hayyibarA‗-la
 ‖,mmU-la mihitahguL  niM āhūbasatkI ītallA
 barA asahaB nakididneP lanruJ :tâyibarA
 ,972 :)4102( 2 .oN ,1 .loV ,nabaraasahabeK  nad
 .4411.2i1v.a/80451.01/gro.iod//:sptth
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جميعا إف البشر في لستلف ألضاء العالم 
يتكلموف، كلكن تتعدد اللغات كبزتلف 
باختلاؼ الأجناس كالثقافات، كمع ذلك فإف 
اللغة مع تعدد صيغها ىي تلك العملية الدرتبة 
التى برتول على نوع من الأصوات بسثل أداة 
 يدكن استخدامها لنعبر عن كل مانريد.
 أنواع‌التعبير‌الانساني .د‌
ىناؾ طرؽ كثتَة للتعبتَ الانساني، 
 سم إلى قسمتُ:تنق
 القسم‌الأول .1
أك  التعبتَ الطبيعى عن الانفعالات
. كيشمل جميع الأمور الفطرية غتَ اتالتأثُّر 
مقصودة التي تصحب لستلف الانفعالات 
 ، كالخوؼ ، ككالحزف  السارة كالأليمة: 
 ، كاغماض العينتُ، كاحمرار الوجو،الغضب
تظهر  من الظواىر الفطرية التي ك ذلك. كغتَ 
  الات ام حاؿ من الحبشكل غتَ ارادل في 
 14كالحزف كالألم كما إليها.كالسركر 
 القسم‌الثاني .2
التعبتَ الوضعى الارادل. كيشمل جميع 
الوسائل الارادية التي يلجأ اليها الانساف 
يتصل بها كيريد أف يفهموا   ،للتعبتَ عن الدعاني
 24.الآخركفبها 
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لذا صفات معظم فصائل الحيواف ك 
مع الإنساف في القسم الأكؿ من مشتًكة 
قسمي التعبتَ السابق كىو التعبتَ الطبيعى عن 
الانفعالات. فانفعالات الحيواف جسميها 
كالفرح ك الحزف كنفسيها، كالجوع كالعطش 
ذلك، كل منها لدل الدتلبس بو كغتَ كالخوؼ 
الحركات الفطرية غتَ تؤدم إلى  طائفة خاصة 
بصرم، أم  الدقصودة. كىذه الحركات بعضها
كلب المثل   يصل عن طريق حاسة النظر، 
يتبسم كيظهر أسنانو عندما يكوف غاضبان ك 
ك الفأر يلهث ستنصب آذانو عندما تقلقان، 
أنفو كذقنو ك يتغتَ في طبيعة الأذنتُ ك 
كما إلى ذلك؛ كبعضها سمعي، أم الشارب، 
 يتمثل في صوت يصل عن طريق الأذف ، 
 كغناء الحوت،كزئتَ الأسد، كتنويخ الفيل، 
 34كىلم جرا.كنباح الكلب...
لذا صفات كذلك بعض فصائل الحيواف 
مع الانساف في التعبتَ الارادل مشتًكة 
ىذا كيظهر  البصرل، كىو التعبتَ بالاشارة. 
حيوانات التى تعيش جماعات  لل على الأخص 
كالقردة كما إليها.  كالارضة ل كالنملكالنح
أف كثتَان من ىذه الفصائل كغتَىا برقق  د فق
تستخدـ بعض اشارات جسمية للتعبتَ بها 
كالقردة   بشكل مقصود عن بعض شئونها. 
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كغتَىا للتعبتَ باليد  بعض اشارات تستخدـ 
 مع أفراد فصيلتها كمع الآدميتُ بطريق ارادل
مثل يحرؾ القرد يده   عن أمور خاصة،
أنو يريد كتحريك رجل مطركد  لشا يدؿ على 
مو أف يتًؾ  كحده، ك  برريك اليد إلى ف
 44.للتعبتَ عن حاجاتو إلى الأكل
كأما القسم الثاني من طرؽ التعبتَ الذم 
ذكرت الباحثة السابقة كىو اللغة بالدعتٌ 
الكامل لذذه الكلمة، أم الأصوات الدركبة 
منها الكلمات، تتًكب  ذات الدقاطع التي 
بها من سائر يديز  فيظهر أف الإنساف قد 
أف كبهذا النوع من التعبتَ  الفصائل الحيوانية. 
بعض طوائف الحيواف تصدر عنو ىناؾ 
بالتفكتَ   كلكن  .أصوات شبيهة في ظاىرىا
ىذه الأصوات أنها عارية عن خصائص تتبتُ 
اللغة في صورتها الصحيحة، كأنها ترجع إلى 
يرجع  54فصيلة أخرل من فصائل الأصوات.
أىم مايلفظو الحيواف من ىذه الأصوات إلى 
 ثلاثة طوائف:
 الطائفة‌الأولى )أ 
أصوات فطرية الأصل يستخدمها 
عن بعض للتعبتَ  بها يقصد  الحيواف 
كصوت القطة عندما تتشّمم    64شئونو:
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تبحث عن رائحة الطعاـ بصوت عاؿ أك 
كالنباح الذم يلفظو الكلب صغارىا، 
نزؿ أك ارشادىم إلى قاصدان بو ايقاظ أىل الد
أف شخصا يحـو حوؿ البيت....كىلم 
 جرا.
كىذه الطائفة ليست في الواقع من 
في مشتبهات ا اللغة الصوتية في شىء، كأنه
 ظاىرىا ك كظيفتها. كذلك أنها أصوات 
عارية عن غامضة غتَ متميزة العناصر ك 
أف اللغة  الدقاطع كالكلمات. ىذا إلى 
أصوات فطرية تصحب الصوتية 
، كأف كل ما يعملو في الأصل الانفعالات
ىو أف يرددىا حيالذا الحيواف في ىذه الحالة 
على الانفعالات ليدؿ  بشكل ارادل 
نفسها التي تعبر عنها في شكلها الفطرل 
 على أمور انفعالية قريبة منها.ليدؿ أك 
 الطائفة‌الثانية )ب 
أصوات متنوعة تلفظها القردة في 
اجتماعاتها بطريقة يتبادر منها إلى الذىن 
تتجاذب بها أنها كسائل تعبتَ ارادل، ك 
بعضها مع بعض. ك ليتحدث  أفراد القردة 
بشكل كاضح في تبدكا ىذه الظاىرة 
الفصائل العليا من القردة كبخاصة طائفة 
 74(الجيبوف).
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ىذه الطائفة كذلك أيضان في الواقع   ك
ا كأنه ،من اللغة الصوتية في شىء ليست 
في في ظاىرىا كمناسبات مشتبهات
 استخدامها. 
 الطائفة‌الثالثة )ج 
بعض  ،أصوات مركبة ذات مقاطع
من غتَ ذلك  كالببغاء تلفظها  الطيور 
الفصائل التي امتازت أعضاء صوتها 
بخصائص طبيعية تتيح لذا اخراج ىذا 
 84النوع.
الطائفة ليست في الواقع ىذه كذلك ك 
مشتبهات   امن اللغة الصوتية في شئ، كأنه
في الظاىر. كذلك أف الطائر لايقصد بهذه 
 الأصوات التعبتَ.
لغة ‌الإنسان ‌ولغة ‌الحيوان ‌والفرق‌ .ه‌
 بينهما
إف الإنساف أرقى الكائنات الحية 
إدراكو كثرت حاجاتو    كأكسعها إدراكا، كلسعة
 لاستقلاؿ بهاا كثرة لا يستطيع الواحد منو
كحده، فاحتاج إلى التعاكف مع بتٍ نوعو، 
كلكن ىذا التعاكف يحتاج إلى تفاىم كإلى أف 
خر، كإلا ما عند الآ يعرؼ كل من التعاكنتُ
لذلك فهو لزتاج إلى كاسطة،  ،تعذر العمل
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كاللغة ىي ىذه الواسطة، ىي ذلك الأصوات 
رج من فم الإنساف بصورة مرتبة لتعبر التى بز
أفكاره كتصوراتو الداخلية كأيضا ليستطيع عن 
 94ا توصيل ما يريد إلى الآخرين.من خلالذ
كيعتبر الكلاـ ىو أكبر قدرة كضعها الله 
في الإنساف، فتلك القدرة ىي التى بسيزه عن 
، الحيواف، كل بتٍ الإنساف بلا شك لديهم لغة
كالإنساف كحده ىو الذل منح ىذه القدرة 
الحيواف أف بعض أنواع ميزة على الرغم من الد
، عند أقرانهم تصدر عنهم أصوات لذا معتٌ
ذه الصفة التى يتمتع بها الحيواف أف لا ينطق كى
عليها مصطلح "اللغة" فهي تورث كلا 
م خاصية من كىى بذلك فقدت أى تكتسب،
انت مكتسبة فهى خصائص اللغة، حتى إذا ك
 05قابلة للنمو. في أضيق نطاؽ كغتَ
م بها كما لغة يتفاىإذا كاف للحيواف 
ا اختص الإنساف بوصف للإنساف، فلماذ
النطق من بتُ جميع الحيوانات فقيل في تعريفو 
 "حيواف الناطق"؟ إنو
كالإجابة، تتمثل في الفركؽ الكثتَة التي 
يز لغة الحيواف عن لغة الإنساف. فلغة الحيواف بس
ة لغة طبيعية يولد بها كلا تعد مكتسبة كلغ
ة تقـو على الحركات ي لغالإنساف، كى
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ا تقـو كالإشارات الدوجهة إلى العتُ أكثر لش
الأصوات الدوجهة للأذف. كحتُ تستخدـ  على
 فيها الأصوات فلا بزرج عن كونها لررد تعبتَ
فعاؿ، كما أف لغة الحيواف دائما ىي لا عن ان
تلف من بلد تتطور من عصر إلى عصر كلا بز
بعض الحيوانات   إلى بلد .كإذا كانت
رة على النطق ببعض لك القدكالببغاكات بس
ا الكلمات فليس ىناؾ ما يدؿ على فهمها لد
نا قبل أف تنطق، أك تقوؿ، أك أنها تفكر مثل
ذه الكلمات عندما يتحدث أنها تستعمل ى
 15بعضها إلى بعض.
كتقـو الحيوانات بتمييز عدد من 
ارات ي إشالإشارات التى تقـو بها رفاقها كى
غالبا ما تكوف طفيفة جدا. كىذه الإشارات 
، فهي عامل ة في حياة الحيواناتأهمية كبتَ 
أساسى في كسائل اتصالذم، فصيحة القرد 
) أؾ-أؾ-أؾ(ي باسم "البابوف" كى عركفةالد
ذير تدعو القطيع إلى اليقظة، أما ىي علامة بر
) فإنها تدعو القطيع إلى أؾ(الصيحة الواحدة 
 ا.سماعو لذ الذرب كالفرار فور
 قد تنقسم إلى أف لغة الحيواف كالطتَ
اما مثل جات عامة كلذجات خاصة، بسلذ
ي التي الإنسانية، فاللهجة العامة ى اللغات
عن إيداءات كإشارات مستخدمة  تكوف عبارة
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داخل البيئة، أما اللهجة  بتُ أفراد النوع  كلو
هي تلك التي تتكوف من إشارات الخاصة ف
تُ الذكر كالأنثى فقط لا كإيداءات خاصة ب
يوجد في اللغات  ، كذلك مثل ماغتَ
 25جة للرجاؿ كللنساء.الإنسانية، من لذ
لك لغة أف الحيوانات ليس فقط بس
، بل أف ىناؾ احتمالات كبتَة أنها معينة
تص كتعرؼ أيضا نظاـ اللهجات، كذلك بز
باختلاؼ البيئة كاختلاؼ الجنس بتُ يحدث 
نظرنا إلى اللهجات  كلو ،أفراد النوع الواحد
جات. سانية، لوجدنا أف انقسامها إلى لذالإن
يرجع دائما إلى نفس الأسباب، اختلاؼ 
البيئة كاختلاؼ الجنس، مع عوامل أخرل 
ند الحيواف كذلك عديدة لا توجد بالطبع ع
لغة كل من الحيواف  للاختلافات الجوىرية بتُ
 كالإنساف.
كأف لكل حيواف كطتَ لغتو الخاصة في 
الاتصاؿ كالتفاىم مع أفراد نوعو، إلا أننا نؤكد 
نساف لغة الإ أف ىناؾ عدة فركؽ بلا شك بتُ
عل من لتي بذي اكلغة الحيواف، تلك الفركؽ ى
كم فيها لغة الإنساف متطورة، خلاقة، يتح
الإنساف كيستطيع أف يطورىا كما يشاء ككفقا 
، فلغة لاحتياجاتو كللتطورات التي في حياتو
كلكن لغة  تكوف من كلمات كجمل،الإنساف ت
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تستجيب الحيواف ليست  كذلك. فالحيوانات 
باشرة التي للاشارات التي تعبر عن الدواقف الد
 35توجد في بيئتهم الطبيعية.
الجانب اللغوم عند الحيواف يكوف من 
الصعب برديد لغة حيوانية إنسانية بالدعتٌ 
الصحيح، إنما أصوات ىي منطق كحسب في 
اف، كغتَ قائم الدصّوت فيها على أغلب الأحي
عنصر الإدراؾ في عملية تواصلو مع 
 45الآخرين.
لغة الحيواف  كلذذه الفركؽ العديدة بتُ
لغة الإنساف، قاـ العلماء بتحديدىا في عدة ك 
 ي: نقاط أساسية، كى
 الثنانية‌ )أ‌
اعتبر العلماء أف لغة الإنساف يحتوم 
، كاحد للأصوات كالآخر على نظامتُ
ذاف النظاماف يقدماف للإنساف كى .للمعاني
اقتصادان أساسيان في عملية التوصيل، لأف 
يتكوف من عدد لزدكد من النظاـ الأكؿ 
لإنساف أف ينقل ل و يتيحالأصوات، كى
عددا آخر في  عاني، ثمعددا معينا من الد
 الثنانية غتَ ذهتدخل في عصره. كىجمل لا
اؿ الحيواني، لأف موجودة في الاتص
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 nāmialuS  ānidiyyaS duH-duH aw halmaN
-vinu.sevihcra//:ptth ,565 :‖ najahdūmaN
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يواف ىي كحدات فردية صيحات الح
 55ضع للتحليل.متمايزة لابز
 الخلق‌والانتاجية‌ )ب‌
كن الإنساف اللغة كما يقوؿ العلماء بس
"رسائل" ك "معاني" من أف ينقل كل لحظة 
من أف يفهم  لم يبق أف آداىا، كبسكنو
بها عهد من  " جديدة لم يكن لو"كسائل
قبل، كقدرة اللغة الإنسانية على الخلق 
 الاتصاؿ الحيواني، كعلى الانتاج لاتوجد في
 قادرة على أف يتحدث عنفالحيواف غتَ 
و السبب في أف الدستقبل كالآمل. كىذا ى
أف قردة  لغة الحيواف لا تتطور كلاتتحوؿ.
تتحدث نفس  البابوف كالقطط كالدجاج.
  65بها منذ القدـ. اللغة التي كانت تتحدث
 التحكمية‌ )ج‌
أكضح العلماء في تلك النقطة أف 
الكلمة بالدعتٌ أك اللفظ بالشيئ  علاقة
تولد اعتباطية، عرفية، ، كميةعلاقة بر
كاف كالزماف. داخل المجتمع كتتغتَ بتغتَ الد
أما في الاتصاؿ الحيواني فإف صلة الرمز 
تكوف صلة  تكاد وبالشيئ الذم يدؿ علي
 ،أم تتبع مثالا خاصا لا يتغتَنية" "ايقو 
مثلا تدؿ على مكاف الرحيق فرقصة النحل 
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ليس غتَ، كىي تدؿ عليو في كل بينات 
 75.النحل دكف تغتَ
 التبادل‌الداخلى‌ )د‌
كن اللغة في رأم العلماء اللغويتُ بس
مرسلا" ك الإنساف من أف يكوف "
، فهي التي تتيح "مستقبلا" في الوقت نفسو
د المجتمعات، كقد لصادؿ الداخلى في التب
عند بعض الحيواف كالقركد،  شيئا من ذلك
من  كلكنو غتَ موجود عند  كثتَ
  85الحيوانات.
 الشمول‌ )ه‌
أننا نستخدـ اللغة في الدلالة على 
أشياء حقيقية، كعلى أشياء متخيلة، 
كعلى أشياء مادية كأخرل معنوية، 
الداضي كالحاضر  كنستخدمها للإشارة إلى
لا يكن إ جد شيئ مهماستقبل، كلايو كالد
لضن  ، بلكنستخدـ اللغة في الإشارة إليو
نتحدث عن اللغة باللغة، كىذا كلو 
 واف.لايوجد عند الحي
في النهاية تؤكد  ذه الاختلافاتكل ى
ا أف نداء كلغة الحيواف شيئ على حقيقة مؤداى
 تتوارث بعكس اللغة الإنسانية التي لاتؤخذ إلا
بالاكتساب، فهي لاتعيش كلا تنتقل إلا من 
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ة المجتمع الذم يتحدث بها. كتلك خلاؿ ثقاف
ي النقطة الأساسية التي لاتوجد عند ى
فهـو ة بالدعتٌ الدلك ثقاف، فالحيواف لا يدالحيواف
، كحتى إف كانت موجودة فهي لزدكدة للكلمة
 95ا.كغتَ نامية داخل الدملكة الحيوانية بأسرى
الواقع بتُ الإنساف كالحيواف فالاختلاؼ 
ذىب إليو  ىو اختلاؼ خلقي على اعتبار ما
الجاىظ، كىو بتعبتَ تشومسكي مثلما رأينا 
أما لراؿ تفوؽ  )euqiténéG(اختلاؼ جيتٍ 
الحيواف على الإنساف مثلما ذكر الجاحظ فهي 
مسألة نسبية في بعض الدواطن، فالإنساف 
كن لا عاجز عما أتى بو الحيواف إلى حد ما ل
 06لراؿ للمبالغة الكبتَة بتُ الكائنتُ.
ص بها لغة الإنساف كىناؾ لشيزات بزت
اللغة الوحيدة القادرة على نقل منها أنها 
 ا، كالقادرة علىلستلف الدشاعر كتصويرى
من  تدكين العلـو كالفنوف كالآداب بدا برويو
 خياؿ كإبداع.
ميزات كذلك أنها لغة   كمن ىذه الد
لكلمات التي لا تقف على اكلامية تعتمد 
، ا فم الإنسافعند  كونها لررد أصوات يصدرى
لك لتصبح نظاما صوتيا كلكنها تتجاكز ذ
جهاز النطق البشرم  مركبا يشتًؾ في إنتاجو
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هاز السمع بالنسبة بالنسبة للتكلم، كج
عقبو عمليات كت للسامع، كتسبقو كتصاحبو
ة لا تتوفر في أم لغة من لغات عقلية كثتَ 
 16يوانات.الح
كميزة أختَة للغة الإنسانية نشتَ إليها 
 دية،كىي أنها في استعمالذا العادم لغة بذد
بدعتٌ أف جزءا كبتَان لشا نقولو حتُ نستعمل 
جديد بسامان كليس تكراران لدا سمعناه  واللغة ى
اللغوم  ذا قيل إف الاستعماؿمن قبل. كلذ
القدرة على فهم  إبداعي أك خلاؽ لأنو يعتٍ
 26كنطق جمل لم تسمع من قبل. جمل
الاتصال ‌بين ‌لغة ‌الإنسان ‌ولغة‌ .و‌
 الحيوانات
 البشرية كتتخذ الكائنات الحية غتَ
 م أهمها الوسائل الثلاثكسائل متنوعة للتفاى
 الآتية:
 الوسيلة‌الأولى .1
كت كتتفا. م عن طريق الأصواتالتفاى
الحيوانات في ذلك تفاكتا كبتَان. فالثدييات 
متطورا للصوت يتمثل في لك جهازا منها بس
رة الإنساف في تركيبها اثل حنجرة التي بسالحنج
ها لا تنطق مثل الإنساف لأف كلكنككظيفتها. 
العصبي خاؿ من مراكز الكلاـ  اجهازى
كالدعلومات كالذاكرة، مع النقص الكبتَ في نمو 
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خ الأمامية كالجانبية، كما يتبع ذلك فصوص الد
 تفكتَن عدـ القدرة على التخيل كالم
إخراج  طيع أف تفعلوكالابتكار. ككل ما تست
مل ت الصوتية بطريقة معينة متكررة برالنداءا
ثل نباح د كالدرجة الصوتية مالنغمة كالتًد نفس
 36الأسد. الكلب، كعواء القط، كزئتَ
أكثر نموا  لك الطيور أجهزة صوتيةكبس
قدرتها على كتقدما، كما أنها تتفوؽ في 
ا، كبخاصة كتغيتَى اكبرويرىالتحكم في أصواتها 
ت الطيور الناطقة التي تستطيع أف تقلد أصوا
 الإنساف كالحيواف مثل الببغاء.
 كلاتصدر كل الأصوات الحيوانية عن
الفم فمنها ما يصدر عن طريق الاىتزاز الدنتظم 
اف، كما في ناء الطتَ ستمر للأجنحة أثالد
الذباب كالبعوض كالنحل، أك عن طريق 
من الحشرة بجزء آخر مثل احتكاؾ جزء 
احتكاؾ الأجنحة الأمامية بالخلفية، أك 
أك الأجنحة بالجسم، كما ، الأرجل بالأجنحة
 في الجراد كالقنفذ كبعض الخنافس.
 وسيلة‌التفاهم‌الثانية .2
الأصوات في الأهمية فهي ‌التي تلي
إصدار الحركات كالإشارات الدعينة. كحركات 
لنحل كرقصاتو الطيور الدعينة، كأهمها حركات ا
التي يؤديها بصور لستلفة. فقد تكوف الرقصات 
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دائرية متلاحقة، كقدتكوف دائرية بطيئة، كقد 
تزازية. كىي في   تكوف مستقيمة، كقد تكوف اى
إلى  تلف  كالإشارةكل حالة تعبر عن معتٌ لس
كجود الطعاـ، أك بياف اتهاجو، أكبرديد الدسافة 
‌46.اللازمة للوصوؿ إليو
 التفاهم‌الثالثةوسيلة‌ .3
لدل الحيواف تعتمد على حاستي الشم 
كالبصر، إما عن طريق استقباؿ ركائح معينة، 
أك تفستَ إشارات ضوئية خاصة. كبزتص 
بالطريقة الأختَة الحيوانات التي تنشط ليلا 
حيث تصدر كتستقبل الإشارات الضوئية 
ذات التًدد الدعتُ كما ىو الحاؿ في بعض 
ذه الإشارات ذات الحشرات الدضيئة. ى
دلالات لستلفة يفهمها أفراد النوع نفسو، 
 56كبزتلف في مضاتها كدلالاتها من نوع آخر.
عما إذا كاف التواصل بتُ الحيوانات 
مؤشرا يدؿ على أنها تتكلم، لشا دفعو إلى 
التفكتَ في خصائص اللغة الإنسانية بالدقارنة 
ك  مع نظم التواصل الدوجودة في علم الحيواف، 
رة الإنساف على التعبتَ عن الأفكار ىي قد
ك   .أىم خاصية من خصائص اللغة الإنسانية
الكلاـ الحقيقي ىو الكلاـ الذم  في نظره  أف
إف الحيوانات لذا لغة الخلاصة  يحمل أفكارا. ك
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لحيواف ل خاصة بها. كبذلك نظاـ التواصل 
 66في نفس مرتبة اللغة الإنسانية.جعلو 
يعتبر سلوؾ التواصل أساسا ىاما من 
أسس التكيف كالتنظيم الاجتماعي لدل 
 الحيوانات. يتم التواصل بعنصرين أساسيتُ: 
 أعضاء الحس عند الحيواف كبزتلف )أ 
 حسب نوع الحس كدرجتو. 
طريقة إحداث التنبيو من بعض أفراد  )ب 
الجماعة للبعض الآخر كفي الغالب تتم 
لذم بصورة من صور النشاط الحركي ا
يق البصر عن طر  يدكن الاحساس بو
 76ذلك. أكالسمع أك اللمس أك غتَ
كلعمليات الاتصاؿ التي بردث بتُ 
الكائنات الحية يوجد كظائف عديدة مهمة، 
 منها:  
 المحافظة على الجنس البيولوجي.  )أ 
 الحصوؿ على الغداء.  )ب 
 الدغازلة كإنتاج النسل (تكاثر)  )ج 
 الدفاع (حماية)  )د 
 برديد مكانة اجتماعية  )ق 
 السيطرة على منطقة الدعيشة )ك 
 إنتماء إجتماعي )ز 
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  التواصل‌في‌الطير .ز‌
تستخدـ الطيور الأصوات للكشف عن 
الطعاـ كالدعوة إليو، التحذير من الأعداء، 
 ؾ.النداء الجنسي كالدعوة للعمل الدشتً 
ها لفظالأصوات التي ت  إف ما نسمع
الغرباف،  زقزقة العصافتَ، كنعيقبعض الطيور  ك
ليس في مقدكر أذف  ،كما إليها كىديل الحمائم
الإنساف أف تلتقط جميع أجزائها. حيث تقع 
في مناطق فوؽ صوتية، كل ىذه الأصوات لا 
من قبل لتواصل  تصدر لمجرد اللغول، بل 
الطتَ ىذه  يلفظ الطيور بعضها مع بعض،  ك
الأصوات عن طريق الأجهزة الصوتية الواقعة 
 عند تفرع القصبة الذوائية، ك الجهاز الصوتي
من حنجرة عظيمة صغتَة، يتكوف عند الطائر 
ار، ككضع الحنجرة أسفل القصبة صفلدسميت با
الذوائة يبعدىا عن مدخل الذواء أك الفتحة 
 86زمارية على عكس بقية الحيوانات.الد
، الطيور كذلك بالنداء الصوتيكصوت 
من مقطع أك تتكوف  كىو نغمة قصتَة 
ينادم بها الطائر على صغاره، كما مقطعتُ، 
  تفعل الدجاجة مع فراخها عند اكتشاؼ
ذه الأصوات اء، كربدا كانت ىللغد مصدر
 إذا رأت ، يصيبها للتحذير من خطر قد 
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تطلق ف تها، الدجاجة صقران يقتًب من حظتَ 
الفراخ  ذات نغمة خاصة تسمعهاصيحة شديدة 
 . أقرب ملجأ كتلوذ بو ة، فتهرع إلىالصغتَ 
‌التواصل‌في‌الحشرات‌ .ح‌
من العستَ برديد إطار لغوم لعالم 
عالم  ىذه الدخلوقات تعيش  فيالحشرات، 
ة كثتَة في رحب كاسع من ناحية، كمتنوع
، كىي بزتلف في طرائق معيشتها،  أجناسها
فمنها ما يقطن الصحارم الجرداء، كمنها ما 
ف، كمنها ما يعيش في يتخذ الجباؿ كالوديا
ذا الاختلاؼ كمن الطبيعي ى نازؿ.البيوت كالد
إلى اختلاؼ يؤدم عيشة كطريقة الد في البيئة
 96سبل التواصل كالتخاطب فيما بينها.
ليست ىناؾ حشرة لذا صوت حقيقي 
 ل الطرؽ عركؼ للصوت. إحدبالدعتٌ الد
الشائعة في إحداث الصوت ىي الصرصرة 
تكاؾ جزء صلب من الجسم ي تنشأ عن إحكى
وات التي يحدثها النطاط الأصبجزء آخر. 
 مهمة للجمع بتُ الجنستُكسيلة  كالصراصتَ
 من نفس النوع.
 لغة‌النحل‌ .ط‌
التػنظيم الاجتماعي في خلية النحل 
يفوؽ أم تػنظيم من حيث التعقيد كالثبات في 
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 noVسائر الحشرات. يعتبر العالم فوف فريش 
 أكؿ من فتح لراؿ دراسة لغة النحل hsirF
الدعلومات يتناقل أفراد لضل العسل أف بتجربتو 
لبطن متتابعة بوجود مصادر الطعاـ بهزات ل
 07من الحركات الخاصة.
على مصدر تعثر لضلة شغالة ينما ح
للطعاـ فانها برمل بعضا منو إلى الطائفة ثم 
تقـو برقصة أماـ السطح الرأسي للخلية. إذا  
تقـو  كاف مصدر الطعاـ قريبا من موقع الخلية 
اه عقارب ابذدائرية بسيطة في النحلة  برقصة 
من  إذا كاف مصدر الطعاـ بعيدا ، كالساعة
 ٛعلى شكل رقم لرقصة كانت ا   موقع الخلية
ا تدكر أكلا في ابذاه عقارب الساعة ثم انه يعتٌ
 اه في عكس عقارب الساعة.تعكس الابذ
كجد العالم فوف فريش أف ىناؾ علاقة 
عكسية كاضحة بتُ عدد الدكرات كعدد 
من  سافة ىزات البطن من جهة كبتُ بعد الد
 مصدر الطعاـ من جهة أخرل.موقع 
على الأإذا كانت النحلة متجهة إلى 
ف مصدر الطعاـ كافتزازم رقصها الاى أثناء
النحلة كانت ك إذا    ،اه الشمسفي نفس ابذ
في مصدر الطعاـ  كاف إلى الأسفل  متجهة 
 ضاد للشمس.الابذاه الد
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عض الرقصات تقـو بها ناؾ بأف ى
ا زميلاتها بوجود مواد خطرة   به النحلة لتنبو
ا. لكل سلالة من سلالات كغتَىكالدبيدات 
المحافظة  كالتواصل النحل طريقة خاصة في 
النظرية القائلة أف يؤيد  ذا ىك على الجنس،  
في لذا  طريقة خاصة جغرافية لكل سلالة 
 17م.التفاى
 خلاصة‌ .ي‌
الطبيعة البيولوجية الدشتًكة بتُ الإنساف 
كالحيواف بذعلهما بحاجة دائمة للتواصل ككاف 
اصل عند الإنساف ما يسمى باللغة. ذا التو ى
كذلك للحيوانات ىناؾ كسائل خاصة بها 
للاتصاؿ كالتعامل كالتفاىم، كىي تعتمد 
  أساسا على العلامات كالإشارات.
كل لغات تتكوف من الأصوات 
سواء كانت لغة الإنساف كالحيواف  اللغوم،
الناطق كلغة الحشرات كالطيور كالحيواف 
الإنساف كلغة الحيواف  .فالفرؽ بتُ لغةالآخر
كلا تعد  و أف لغة الحيواف لغة طبيعية يولد بهاى
ة تقـو على ي لغمكتسبة كلغة الإنساف، كى
إلى العتُ أكثر لشا وجهة الحركات كالإشارات الد
كلغة تقـو على الأصوات الدوجهة للأذف. 
 الحيواف شيئ تتوارث. 
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 لاإ ذخؤتلا ةيناسنلإا ةغللا امأ
لا يهف ،باستكلابا نم لاإ لقتنت لاك شيعت
حتي مذلا عمتلمجا ةفاقث ؿلاخ كلتك .ابه ثد
تَبعتلل ةليسك ةغللا اكفأ نع فاك اذإف ،هر
ونلأف ملكتي فاسنلإا .ركفي 
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